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8１ 
兄
ミ
ハ
イ
ル
に
あ
て
た
十
七
歳
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
手
紙
は
、
こ
の
作
家
の
未
来
の
主
題
を
正
確
に
見
通
し
て
い
る
。
千八百三十年代のロシアも、青年期にかかったドストェフスキー自身も丁度ロマンチシズムの渦中にあったから、
その表現は、いささかパセチックで誇張されてはいるが、フョードル少年が見据えたしのは、まさに後年のドスト
エフスキー文学のテーマとなるべきものであった。
人間に宿命として与えられている状態はただ一つです。人間の精神のアトモスフェァは天のものと地のもの
が合わざって出来上っているのです。なんと人間は法則に背いて創られた子供なのでしょう。精神の自然の法
則
が
破
ら
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
ね
…
…
ぼ
く
に
は
こ
の
世
界
が
罪
深
い
想
い
に
曇
ら
さ
れ
た
精
霊
た
ち
の
煉
獄
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
世
界
が
否
定
的
な
意
味
を
と
っ
た
の
で
、
高
尚
で
美
し
い
精
神
的
な
も
の
は
弧
刺
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
われます。もし、この画面の中に働きでも考え方でも全休と共通点のない人間、つまり、全く無関係な人間が
出現したとしたら、どうなるでしょう。画面は台なしになって、存在することも出来ません。
しかし、その下で全宇宙が川吟している硬い殻だけを眼にしながら、またその殻を破って永遠なるものと融
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
ゾ
シ
マ
の
世
界
近
田
友
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8２ 
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
仕
事
の
初
期
か
ら
こ
の
形
で
の
〃
単
独
者
〃
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
す
ぎ
、
若
年
の
作
家
の
手
に
は
余
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
〃
単
独
者
〃
の
最
初
の
プ
！
、
テ
柵
ヴ
な
形
は
、
ま
ず
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の
裏
町
に
生
き
る
孤
独
者
Ｉ
貧
し
い
初
老
の
小
官
吏
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
デ
ェ
ー
ヴ
シ
キ
ン
は
遠
縁
の
年
若
い
娘
ヴ
ァ
ー
リ
ン
カ
に
自
分
の
夢
想
の
す
べ
て
を
想
い
描
く
…
…
ヴ
ァ
ー
リ
ンヵは実在する人間でありながらデェーヴシキンの幻である。生涯孤独の中に見棄てられてきた男が唯一度求めた、
あ
る
い
は
、
求
め
ら
れ
る
と
信
じ
た
唯
一
の
「
他
者
」
で
あ
る
。
この点ではドストエフスキーの第一作と第二作は外見ほど差異はない。確かに第二作『分身』は、主人公が雛二
の自分を幻視するのだから、『貧しき人々』に較べて幻想的な作品であることは事実だが、それは処女作の徹底し
こ
の
手
紙
に
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
考
の
型
が
率
直
に
語
ら
れ
て
い
る
。
一
個
の
存
在
と
し
て
の
自
己
の
位
置
の
模
索
、
認
識
が
彼
の
関
心
の
焦
点
で
あ
り
、
そ
の
位
置
は
つ
ね
に
超
越
的
世
界
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
人
間
は
現
実
の
中
で
生
き
な
が
ら
同
時
に
超
越
的
存
在
で
あ
り
、
〃
天
の
も
の
〃
と
触
れ
合
っ
て
い
る
筈
な
の
だ
が
、
そ
の
接
触
感
が何故か喪われているというのがフョードルの認識の原点である。〃宇宙〃との一体感の享有が「精神の自然の法
則」であるとすれば、一体感を喪失した人間は「法則に背いて創られた子供」であり、この認識に徹する者は、自
分
が
〃
宇
宙
の
孤
児
〃
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
調
和
」
の
問
題
は
年
少
時
代
か
ら
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
の
蹟
き
の
石
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
つ
も
「
全
体
と
共
通
点
の
な
い
人
間
」
ｌ
孤
立
し
た
者
と
し
て
自
分
を
認
識
し
て
い
る
．
世
界
全
体
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
か
ら
は
ず
れ
た
こ
の
〃
単
独
者
〃
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
は
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
十
七
歳
の
手
紙
に
は
彼
の
文
学
の
原
音
が
響
い
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
合するためには、ただ意志の一躍の糸で足ることを知りながら、それを知りながら創造物のなかで一番の屑で（１） 
いるとは…．：ぞっとします！人間て何と小心なものでしょう。（兄ミハイルあて一八一一一八年八月九日付書簡）
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8３ 
一
人
の
作
家
が
ち
が
っ
た
世
界
を
描
き
は
じ
め
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
し
、
描
け
な
か
っ
た
も
の
が
形
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
流
刑
、
兵
役
の
十
年
の
歳
月
を
へ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
再
び
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
還
っ
て
き
た
時
、
人
々
は
か
つ
て
の
流
行
作
家
の
書
く
屯
の
に
大
き
な
変
化
を
期
待
し
た
。
し
か
し
、
『
死
の
家
の
記
録
」
は
そ
の
題
材
の
異
常
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
穏
和
な
作
品
で
あ
り
、
刺
戟
的
な
も
の
は
何
一
つ
な
か
っ
た
．
ド
ス
ト
ラ
ス
キ
ー
の
精
神
的
な
変
革
ｌ
「
信
念
の
更
生
」
は
、
声
高
に
も
明
瞭
に
も語られなかった。それがドストエフスキーの計算であったとしても偶然であったとしてもその意味では期待外れ
であったことは事実であった。だが、果してそうなのであろうか。作家は作家自身でも気付かぬうちに変貌する。
それが偶然であればあるほど無意識であればあるほど、書かれたものは確かに意味をもってくる。例えば、こんな
描
写
Ｉ
た形にすぎない．ゴリャートキンが幻視した分身ｌ「第一一のゴリャートキヒはＷ孤独な主人公が求めざるを得
な
か
っ
た
「
他
者
」
で
あ
り
、
彼
が
信
じ
よ
う
と
し
た
幻
影
で
あ
る
。
この「他者」を希求する形は第一、二作とも共通しており、ドストニフスキー文学の基本的な構造である。初期
の作品からすでにこの形は確立されていたと言える。流刑前の代表作『白夜』、『女主人』も同じ構造である。ナス
チ
ェ
ン
カ
は
「
孤
独
な
空
想
家
」
の
文
字
通
り
幻
で
あ
り
、
こ
の
作
に
「
幻
想
的
ロ
マ
ン
」
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
た
の
も
当
然
初期のドストエフスキーの作品には、十七歳の〃原音〃はそのままの形では響いてはいない。それはペトラシェ
フ
ス
キ
ー
事
件
と
い
う
作
家
の
生
涯
を
決
し
た
大
事
件
の
州
渦
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
表
面
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
く
る
の
である。
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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8４ 
イルトゥイシ河畔はドストエフスキーの「精神の甦生」の場所であった。『罪と罰』のエピローグでラスコーリ
ニ
コ
フ
と
ソ
ー
ニ
ャ
を
こ
の
河
畔
の
丸
太
の
上
に
坐
ら
せ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
甦
生
と
作
家
の
そ
れ
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
…
…
こ
の
河
畔
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
凝
視
し
た
し
の
は
明
ら
か
に
「
ち
が
っ
た
世
界
」
で
あ
る
。
流
刑
囚
と
し
て
の
間
中
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
糸
い
ら
れ
た
よ
う
に
河
畔
に
惹
か
れ
て
ゆ
く
。
彼
の
見
る
眼
が
違
っ
た
の
か
、
「
世
界
」
が
違
っ
た
の
か
、
自
分
が
何
かに触れているように思う。その感覚を問い直すことなしに、そのまま描いてふた世界がこれなのであろうか。一
と
は
い
え
、
私
が
煉
瓦
運
び
を
愛
し
た
の
は
、
そ
の
作
業
の
お
か
げ
で
体
力
が
つ
く
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
仕
事
が
イ
ル
ト
ゥ
イ
シ
河
畔
で
行
わ
れ
た
か
ら
な
の
だ
。
ま
た
、
私
が
こ
の
河
畔
の
こ
と
を
し
ば
し
ば
口
に
す
る
の
は
、
た
だ
た
だ
そ
こ
か
ら
の
承
、
神
の
世
界
、
清
ら
か
な
明
る
い
遠
方
、
人
気
の
な
い
自
由
な
鵬
野
、
そ
の
荒
涼
た
る
風
景
が
不
思
議
な
印
象
を
あ
た
え
た
曠
野
を
の
ぞ
む
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
…
…
私
は
し
ば
し
ば
こ
の
荒
涼
と
し
て
果
て
し
の
な
い
眼
路
の
か
ぎ
り
を
、
丁
度
囚
人
が
自
分
の
朧
房
の
窓
か
ら
自
由
に
憧
れ
る
よ
う
に
、
見
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
私
に
と
っ
て
尊
く
可
憐
で
あ
っ
た
。
底
知
れ
ぬ
蒼
窮
に
明
る
く
輝
く
熱
い
太
陽
も
、
対
岸
の
キ
ル
ギ
ス
か
ら
流
れ
て
く
る
キ
ル
ギ
ス
人
た
ち
の
遠
い
唄
の
ひ
び
き
も
。
な
が
い
こ
と
じ
っ
と
み
つ
め
て
い
る
と
、
そ
の
う
ち
に
、
ど
こ
か
の
遊
牧
民
の
粗
末
な
、
く
す
ぶ
っ
た
天
幕
ふ
た
い
な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
小
屋
の
ほ
と
り
に
立
ち
の
ぼ
る
煙
や
、
そ
こ
で
二
頭
の
羊
の
世
話
を
何
か
や
っ
て
い
る
キ
ル
ギ
ス
女
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
貧
し
く
、
籾
野
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
山
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
青
く
藤
承
き
っ
た
大
気
の
な
か
に
一
羽
の
鳥
影
が
眼
に
入
っ
て
く
る
。
な
が
い
間
じ
っ
と
そ
の
飛
び
か
け
る
ざ
ま
を
見
送
っ
て
い
る
と
、
そ
れ
は
水
面
を
さ
っ
と
掠
め
て
、
忽
ち
蒼
窮
の
中
に
消
え
て
ゆ
き
、
ま
た
再
び
、
幽
か
に
閃
く
一
点
と
な
っ
て
姿
を
ふ
せ
る
…
…
春
ま
だ
浅
い
頃
、
岸
辺
の
岩
の
裂
け
目
に
ふ
と見出したしおれかけた哀れな草花、それすらなぜとはなしにいたく私の心にとまるのであった。（『死の家の
（２） 
記
録
』
鋪
二
部
第
五
章
）
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8５ 
周
知
の
如
く
『
罪
と
罰
』
は
後
期
の
大
作
の
は
じ
め
で
あ
る
が
、
そ
の
描
く
対
象
も
明
ら
か
に
異
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
こ
の世ならぬ現実を語りはじめたことである。ラスコーリニコフもスヴィドリガイロフももはや初期の単なる孤独者
で
は
な
い
。
透
徹
し
た
単
独
者
で
あ
り
、
あ
ろ
う
と
す
る
。
従
っ
て
彼
ら
の
承
る
現
実
も
一
様
で
は
な
い
し
、
単
相
で
は
な
い
。
スヴィドリガイロフは彼が手にかけた妻や下男の幽霊についてしばしば語る。その「永遠」観はこの他界との接
触感の上に築かれている。彼の「永遠」は現実をつきぬけた虚無の世界である。「蜘蛛の巣のはった田舎の煤けた
湯殿」とは、無価値の表現ではなく、全く何も無い世界の比嶮であろう。スヴィドリガイロフの描いた虚の世界は、
「蜘蛛の巣」「田舎の煤けた湯殿」によってはじめて可視の世界になる。ラスコーリーーコフの「もう少し気安めにな
る
鋲
う
な
考
え
は
思
い
浮
か
ば
な
い
の
か
」
と
い
う
詰
問
に
、
珍
し
く
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
蔭
フ
は
本
気
で
反
樅
す
る
１
コ
体
何
が
わ
か
り
ま
す
？
こ
れ
が
本
当
か
も
知
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
。
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が
手
を
触
れ
か
け
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
「
非
在
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
の
感
じ
た
単
な
る
虚
無
の
世
界
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
一
切
の
手
が
か
り
の
な
い
、
た
だ
何
も
無
い
世
界
で
あ
る
。
「
蜘
蛛
の
巣
」
も
「
田
舎
の
煤
け
た
湯
殿
」
も
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
が
考
え
つ
め
た
挙句の手がかりなのである。何かをおくことによって彼はその非在を表現しようとした。「永遠」の観念の象徴と
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
「
蜘
蛛
の
巣
の
は
っ
た
田
舎
の
煤
け
た
湯
殿
」
を
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
に
語
ら
せ
た
と
し
た
ら
、
事
は
もっと簡単なのである。作家はここで明らかにこれまでとは異った対象に関心をもちはじめ、その具象化に腐心し
見チェーホフの書いたあののようにのびやかに淡く描かれているのはそのためかも知れない。ドストニフスキーが
書
い
た
の
で
は
な
く
、
世
界
が
現
成
し
た
ｌ
こ
れ
は
確
か
に
こ
れ
ま
で
彼
の
描
い
た
世
界
で
は
な
い
．
こ
の
瞬
間
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ーは〃なにか〃に触れた。それが何なのかこの時点で作家は知ろうともしなかったが、以後ドストエフスキーはし
ば
し
ば
こ
の
現
実
な
ら
ぬ
現
実
ｌ
不
可
視
と
覚
え
る
「
実
在
」
の
世
界
に
触
れ
る
よ
う
に
な
る
．
初
期
の
プ
リ
ミ
チ
刎
ヴ
な
孤
独
者
も
作
家
の
成
長
と
と
も
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
文
学
本
来
の
〃
単
独
者
〃
に
か
わ
っ
て
行
く
。
Ⅲ 
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帥
て
い
る
。
スヴィドリガイロフの心中を察し得なかったラスコーリニコフも本質的には彼と同じ体験をしている。ネヴァ河
の．ハノラマはラスコーリニコフに論理的には理解不能の奇妙な感覚をうえつける。それは彼のこれまで知らない世
界であった。よく知っていると思いながら本当は何もわかっていなかった世界が彼の前に現出し、彼は自分の見た
も
の
を
、
自
分
の
感
覚
を
信
ず
ぺ
ぎ
か
ど
う
か
迷
う
。
空には一片の雲もなく、水は淡い青にちかかった。こんなことはネヴァ河には珍しいことだ。寺院の円屋根
は
、
こ
こ
、
つ
ま
り
、
小
礼
拝
堂
ま
で
二
十
歩
ば
か
り
の
橋
の
上
か
ら
眺
め
る
の
が
最
上
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
も
眩
し
い
ほ
ど
輝
い
て
、
澄
承
き
っ
た
空
気
を
と
お
し
て
そ
の
一
つ
一
つ
の
装
飾
さ
え
は
っ
き
り
見
分
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
答
で
打
た
れ
た
痛
糸がおさまると、ラスコーリニコフは打たれたことなど忘れてしまっていた。今彼をすっかり囚えていたのは、
ある不安な、まだはっきりしない想いだった。彼はそこにたたずんで遠くの力を長いことじっとみつめていた。
ここは彼にはとくになじゑ深い場所であった。大学に通っていた頃、いつも１１といってもおもに帰り途だっ
た
が
ｌ
か
れ
こ
れ
百
度
も
い
ま
立
っ
て
い
る
こ
の
橋
の
上
に
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
の
ほ
ん
と
う
に
壮
麗
な
プ
ラ
マ
に
じ
っ
と
見
入
っ
て
い
る
と
、
そ
の
度
に
あ
る
一
つ
の
摸
と
し
た
解
釈
の
出
来
な
い
印
象
に
驚
き
を
お
ぼ
え
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
が百回もあったろうか。この壮麗な．ハノラマからはいつもなんとも言えない冷気が漂ってくる。彼にとっては、
この華やかな光景が皿で猟の霊に糸ちているのだった。彼はそのたびにこの陰気な謎めいた印象におどろき、
自
分
を
信
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
そ
の
解
答
を
先
に
の
ば
し
て
き
た
。
そ
し
て
今
、
彼
は
突
然
こ
の
以
前
に
は
解
き
得
な
か
っ
た
疑
問
と疑惑をはっきりと思い出した。今それを思い出したのが決して偶然ではないような気がしたのである。ｓ罪
（３） 
と罰』第二篇第二章）
ネヴァ河の「壮一腿な．ハノラ丘にラスコーリニコフの見たしのは、スヴィドリガイロフの「田舎の煤けた湯殿」
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『白痴』はドストエフスキーがもっとも愛着をいだいていた作品であると伝えられている。確かにこの小説には
作者自身の自伝的要素ｌその精神史的な部分の真蟄な表現が他の諸作とくらべても際立って多いし、主人公も作家
が長年描きたがっていた人物である。
だが、読者の側から承てこの作品が面白いのは、十八歳のイッポリートの登場によってドストエフスキー十七歳
の
手
紙
の
〃
原
音
〃
が
再
び
響
き
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
地
下
の
水
脈
を
流
れ
て
い
た
こ
の
〃
原
音
〃
は
三
十
余
年
の
歳
月
を
へ
て
再
度
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
．
『
白
痴
』
の
出
現
に
よ
っ
て
ド
ス
ト
ニ
フ
系
キ
ー
の
力
「
ド
は
全
部
揃
っ
た
ｌ
そ
れ
の
陽
画
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
華
や
か
な
光
景
の
果
て
に
底
知
れ
ぬ
虚
の
世
界
を
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
感
じ
て
い
る
。
寺
院
の
円
屋
根
、
こ
ま
か
に
浮
き
で
た
装
飾
を
よ
す
が
と
し
て
虚
の
世
界
は
姿
を
あ
ら
わ
す
。
「
唖
で
聾
の
霊
」
と
は
何
の
手
が
か
り
も
な
い、捉え難い虚の象徴であろう。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
れ
ま
で
触
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
世
界
に
手
を
か
け
る
。
そ
れ
が
何
な
の
か
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
同
様
、
作
者
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
現
実
の
彼
方
に
あ
る
も
の
ｌ
あ
る
よ
う
に
思
え
る
も
の
を
描
こ
う
と
す
る
．
そ
れ
は
い
わ
ば
「
永
遠
」
が「現在」をのぞきこんでいる時間の裂け目のようなものなのだろうか。
ラ
ス
コ
ー
リ
ー
ョ
フ
も
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
も
殺
人
を
契
機
と
し
て
現
実
の
向
う
に
あ
る
虚
の
世
界
を
窺
知
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
そ
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
、
お
そ
ら
く
、
作
者
自
身
の
死
の
〃
体
験
〃
で
あ
る
…
…
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
ス
キ
ー
練
兵
場
の
向
う
に
は
教
会
堂
の
円
屋
根
が
ふ
え
て
朝
日
に
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
い
て
い
る
。
あ
と
数
秒
し
た
ら
「
誰
か
」
に
、
「
何
か
」
に
な
る
。
な
る
と
し
た
ら
何
に
な
る
の
か
。
円
屋
根
の
金
色
の
光
こ
そ
自
分
が
こ
れ
か
ら
融
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
新
し
い
自
然
」
に
ふ
え
て
く
る
…
…
こ
の
瞬
間
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
変
っ
て
い
る
。
彼
の
眼
に
そ
れ
ま
で
不
可
視
だ
っ
た
世
界
が
可
視
の
世
界
に
か
わ
り
、
今
眼
に
し
て
い
る
現
実
の
世
界
そ
の
も
の
も
違
っ
た
様
相
を
帯
び
て
く
る
。
〃
死
〃
を
契
機
と
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
現
実
世
界
を
複
眼
的
に
ふ
る
作
家
に
変
貌
す
る
。
Ⅳ 
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がこの作品の意味である。
（４） 
創作ノートを承ると、イッポリートは明白に後から追加された人物である。「真実美しい人間」のイメージがイ
エスの像と重なり始めたことによって『白痴』は宗教的領域に踏糸込まざるを得なくたり、これまで作家が展開し
て
き
た
問
題
を
包
括
的
仁
把
え
な
お
す
境
位
に
立
ち
至
っ
た
こ
と
を
そ
れ
は
意
味
し
て
い
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
形
而
上
的
小
説
が本格化したのは、やはりこの作品からであろう。作者がイッポリートを椛想した必然性の意味は大きいのである。
周知のように、イッポリートは余命一一、三週間の若者として設定されている。死を目前にして彼はきわめて率直
な形で人生の根本的な疑問を呈示する。他ならぬ自分自身の〃死〃を主体的に受けとめ、生きるということで彼に
、
、
は人間の生のこれまで不可視だった部分がふえてくる。その問の根本は自分だけの死の意味に集約される。それは
彼
自
身
の
不
条
理
の
死
を
契
機
と
し
て
の
問
で
あ
る
。
何
故
十
八
歳
の
自
分
だ
け
が
こ
の
世
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
「
被
選
別
者
」
ｌ
〃
単
独
者
“
の
発
想
が
彼
の
間
の
根
抵
に
あ
る
．
彼
は
そ
の
意
味
を
探
り
得
な
い
．
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
を
蹟
か
せ
て
いるのは、「調和」の問題である。人間には窺い知れぬ宇宙全体のなんらかのプラス、マイナスのために自分の生
命
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
そ
ん
な
調
和
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
死
へ
選
別
さ
れ
た
者
と
し
て
自
分
は
す
で
に
宇
宙
全
体
の
調
和
か
ら
外
さ
れ
た
単
独
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
他
の
す
べ
て
の
存
在
物
が
ゑ
な
そ
の
所
を
得
て
「
宇
宙
の
コ
ー
ラ
ス
」
に
参
加
し
て
い
る
の
に
、
何
故
自
分
だ
け
が
仲
間
外
れ
な
の
か
。
こ
こ
で
は
「
調
和
」
の
問
題
が
二
つ
の
耐
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
。
全
く
無
意
味
と
も
承
え
る
生
と
死
が
窮
極
の
「
調
和
」
と
か
か
わ
り
を
も
つ
の
か
と
い
う
疑
問
、
た
だ
死
の
た
め
の
要
員
と
し
て
存
在
し
確
保
されているだけで、棚でさえ参加している「調和」に自分の加わる場所はないのかという問の二つである。十七歳
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
人
間
は
法
則
に
背
い
て
創
ら
れ
た
子
供
」
と
言
っ
た
。
彼
は
世
界
全
体
と
の
乖
離
を
鋭
く
意
識
し
た
。
「調和」に加わる席も与えられず単に死への存在として存在している〃単独者〃が「法則に背いて創られた子供」の
宿命なのである。イッポリートは病を養う間中、窓越しに糸える隣家のマイエル家の壁を凝視しつづける。その微
細なキズ、極小のしゑの一つ一つに至るまで彼の記憶にとどまっていないものはない。壁はイッポリートには無限
に存在しつづける存在物におもわれ、そのまえで刻一刻自己の有限性を意識しつづける。イッポリートはその意識
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を噛糸つづけることによって生の感触を得ている。マイエルの壁は彼の憎しみの対象であると同時に自己の不条理
の生の証しであり、生の反映である。マイニルの家の壁にはイッポリートの憎悪と愛着の奇妙な混清がしみこんで
いる。彼は壁を凝視しつづけることによって一瞬一瞬を生きつづける。壁なしにはイッポリートの存在もない。壁
の存在がイヅポリートの存在である。この不思議な関係をドストエフスキーは看取している。この関係の奇妙さは
人間の生の〃かたち〃そのものの奇妙さでもある。自己の生の有限性を現実のものとして意識した時点から無限と
の
か
か
わ
り
な
し
に
は
生
を
考
え
ら
れ
な
く
な
る
・
人
は
い
か
に
し
て
無
限
に
つ
ら
な
る
か
ｌ
の
〃
わ
な
“
か
ら
脱
け
出
ら
れ
な
く
なる。その〃わな〃が人が生き死にする場所である。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
マ
イ
エ
ル
の
壁
の
想
念
は
、
一
方
で
は
ホ
ル
バ
イ
ン
の
絵
と
つ
な
が
る
。
単
な
る
一
個
の
人
間
の
死
と
し
て
イ
エ
ス
の
死
を
描
い
た
こ
の
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
画
家
の
作
品
に
彼
は
「
自
然
律
」
の
意
味
を
み
る
。
も
っ
と
も
神
に
近
い
存
在
で
あ
る
イ
エ
ス
の
復
活
す
ら
あ
り
得
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
の
「
永
生
」
な
ど
到
底
あ
り
得
な
い
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
希
望
を
こ
め
た
「
貴
重
な
存
在
」
を
何
の
意
味
も
な
く
の
承
こ
ん
で
し
ま
う
怪
物
が
、
最
新
式
の
機
械
の
よ
う
な
「
自
然
律
」
が
世
界
を
支
配
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
一
切
の
存
在
の
意
味
は
霧
散
す
る
。
人
間
は
自
然
律
の
支
配
の
ま
ま
に
一
定
の
時
間
こ
の
世
界
に
投
げ
出
さ
れ
て
在
る
だ
け
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
生
も
死
も
す
べ
て
自
然
律
の
支
配
下
に
あ
る
。
自
然
律
を
超
え
ら
れ
な
い
と
す
る
と
人
間
の
主
体
的
な
生
は
ない。すべては自然律の窓意とも糸える「法則」に委ねられている。人間は「宇宙の調和」からはずれた単独者で
ありながら同時に、宇宙の「何のためかわからぬプラス、マイナこのために突然生を奪われる被選別者でもある。
人
間
の
存
在
の
形
が
そ
れ
し
か
な
い
と
し
た
ら
ｌ
偶
然
的
な
存
在
だ
と
し
た
ら
、
人
間
の
意
識
は
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
がイッポリートの想いである。このイッポリートの断想は終局的にはイヴァンの入場券返上論につながってゆくの
だ
が
、
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
「
告
白
」
の
中
に
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
の
〃
負
の
極
〃
の
部
分
が
も
っ
と
も
直
裁
な
形
で
表
現
されていると言える。いわば、自分のかけがれをかげる〃場所〃を求めて坊径しているのがイッポリートの思想で
あ
り
、
彼
が
求
め
て
い
る
〃
場
所
〃
が
も
っ
と
も
難
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
作
者
で
あ
る
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
は
な
ん
ら
か
の
形
で
〃
永
遠
な
る
も
の
〃
に
つ
ら
な
ろ
う
と
し
、
最
後
の
足
が
か
り
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
偶
然
の
、
無
意
味
な
生
が
今
す
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ぐにも閉じられようとしている若者の詰問に作者は直接答えてはいない。イッポリートの問はドストエフスキーの
心
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
作
家
は
彼
の
供
笑
を
予
想
し
な
が
ら
、
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
を
と
お
し
て
答
に
な
ら
な
い
答
を
す
る
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
ｌ
「
わ
れ
わ
れ
の
傍
を
黙
っ
て
通
り
過
ぎ
て
下
さ
い
．
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
を
許
し
て
下
さ
ドメトニフスキーには二つの「夢想」、あるいは幻想があるｌ「永生」と「黄金時代」．この二つは結局表裏の
（５） 
関
係
に
あ
り
、
彼
が
意
識
に
の
ぼ
せ
は
じ
め
た
の
も
ほ
ぼ
相
前
後
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
他
界
の
感
覚
は
、
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
ス
キ
ー
練
兵
場
の
〃
金
色
の
光
〃
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ
が
「
永
生
」
の
観
念
と
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
ち
は
じ
め
た
の
は
、
や
は
り
、
バ
ー
ゼ
ル
美
術
館
で
『
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
死
』
を
ゑ
た
時
か
らであろう。ホルパインの絵は、イッポリートにもラゴージンにも衝撃を与えたように、作者自身の「永生」の観
念
も
打
ち
砕
い
た
筈
な
の
だ
が
、
以
後
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
「
永
生
」
の
観
念
に
囚
わ
れ
は
じ
め
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
「
永
生
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
も
っ
と
も
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
『
白
痴
』
の
執
筆
後
八
年
を
へてかかれた七六年十二月の『作家の日記』中の一文「根拠のない確言」である。この文章はその一一カ月前に同じ
く『日記』にかかれた「宣告」のコメント乃至補足の意味をもつものだが、この二つの文章の相関関係は作家の精
神の構図を明白に表わしている。「宣告」はイッポリートの「告白」とほとんど同じ内容のものが「退屈のために
自
殺
し
た
あ
る
唯
物
論
者
の
考
察
」
と
し
て
か
か
れ
て
い
る
。
．
体
自
然
は
な
ん
の
権
利
が
あ
っ
て
、
何
か
得
体
の
知
れ
な
い
永
遠
の
法
則
の
た
め
に
こ
の
私
を
世
界
に
生
糸
出
し
た
の
か
？
」
と
い
う
書
出
し
で
は
じ
ま
る
こ
の
文
章
陸
「
調
和
」
と
「
自
然
律
」
を
テーマに、人間の存在の形ｌ屈辱的ともいえる存在のさせられ方を問題にし、「人間を苦難のために生承出した」
自然に破滅を〃宣告〃し、自ら命を絶った者の断想として紹介されているが、この時点ではドストェフスキー自身
は何一つ意見をさしはさまなかった。これは『作家の日記』でも異例な形であり、イッポリートの思想になじんで
い
Ｌ－ 
Ｏ 
Ｖ 
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い
な
い
者
に
は
き
わ
め
て
奇
異
に
う
つ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
ｌ
「
半
狂
人
、
わ
れ
た
。
相
次
ぐ
誤
解
、
中
傷
に
へ
き
え
き
し
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
ずるために」その文章の目的なるものをかいたのである。
イッポリートの「調和」と「自然律」に抗する論理はドストエフスキー自身の内部に深くくい込んでいた思想で
あ
り
、
か
く
も
明
解
に
斬
っ
て
落
す
の
を
ふ
る
と
む
し
ろ
奇
妙
に
さ
え
思
え
る
。
そ
こ
に
は
「
永
生
」
へ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
い
入
れ
の
深
さ
を
一
層
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
に
与
え
た
ム
イ
シ
ュ
キ
ン
の
逵
巡
し
た
答
と
作
家
の
「
永
生
」
へ
の
熱
烈
な
表
白
と
の
間
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
姿
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
論
理
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
思
想
の基底であり、この、いわば、「物自体」の領域に踏糸こんだことによってｌ極限に達したことによって逆に彼
私
の
小
文
「
宣
告
」
は
、
人
間
生
存
の
根
本
的
な
最
高
の
思
想
ｌ
人
間
霊
魂
の
不
滅
を
信
じ
る
こ
と
が
不
可
欠
不
可
避
の
事
であるという点に触れているのである．「論理的自殺」で死んで行く者のこの倣悔の裏地ｌそれは自分の魂
とその不死の信仰なしには人間の生存は不自然で、考えられないことであり、耐え難いものであるという結論
が
す
ぐ
そ
の
場
で
必
須
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
論
理
的
自
殺
者
の
公
式
を
明
瞭
に
表
現
し
、
発
見
し
た
よ
う
に
思
っ
た
の
：…一言で言えば、不死の観念ｌこれは人生それ自身であり、生きた人生であり、その最終的な公式であり、
人類にとって真理と正しい意識の主たる根源である。（傍点ドストエフスキー）ｓ作家の日記』一八七六年十
（６） 
二月号）
、
、
、
、
：．…地上における最高の思想はただ一つしかない。すなわち、人間の霊魂の不滅に関する思想である。なぜな
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ら、人川の生が依拠しているその他のすべての「崇高な」人生思想は、ただこの思想からの糸、流れ出る。丸い）の
だ
か
ら
で
あ
る
。
である。
エゴイスト、見栄っばり」と極言する評家まで現
長い前置（「遅すぎた教訓」）の後、「良心を安ん
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「
黄
金
時
代
」
の
具
体
的
な
表
現
は
、
ま
ず
『
悪
霊
』
の
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
夢
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
。
乗
り
か
え
駅
を
通
り
過
し
て
ド
イ
ツ
の
田
舎
駅
で
降
ろ
さ
れ
た
主
人
公
は
次
の
汽
車
を
待
つ
間
近
所
の
宿
屋
で
仮
眠
を
と
る
。
…
…
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
多
鳥
海
の
一角で、「愛撫するような青い波、大小の島々、岩、花咲きみちた岸辺、魔法の．ハノラマに似た遠方、呼び招くよ
う
な
蕗
Ｈ
１
と
う
て
い
言
葉
で
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
：
…
こ
こ
で
神
話
の
最
初
の
情
景
が
減
じ
ら
れ
、
こ
こ
に
地
上
の
楽
園
が
存在していた……これは人類の素晴らしい夢であり、偉大な迷いである！」。
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
「
菰
金
時
代
」
の
夢
は
、
小
さ
な
赤
い
蜘
蛛
に
よ
っ
て
忽
ち
破
ら
れ
る
。
蜘
蛛
は
ス
ヴ
ィ
ド
リ
ガ
イ
ロ
フ
の
「永遠」論以来脆無の一つの象徴であり、この対比も仙然ではない。
表
面
的
、
断
片
的
に
諮
ら
れ
た
ス
タ
ヴ
ロ
ー
ギ
ン
の
「
黄
金
時
代
」
で
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
の
夢
想
の
意
味
は
、
五
年
後
の
短
篇
『
お
か
し
な
人
間
の
夢
』
で
再
度
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白
に
な
る
。
「
黄
金
時
代
」
は
単
に
人
類
の
汚
れ
な
い
揺
儲
時
代
を
意
味
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
人
間
と
存
在
の
意
味
が
間
隙
な
く
結
び
つ
い
て
、
存
在
に
つ
い
て
の
懐
疑
な
ど
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
こ
の
夢
想
に
執
論
し
た
最
大
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
る。 の思想は微妙に変化してくる。論理的には答え難い問をドストエフスキーは異次元から掬い直そうとする。「黄金
時代」の夢想はその一つの表現である。
…
…
彼
ら
が
何
ら
か
の
形
で
空
の
星
と
接
触
を
保
っ
て
い
る
の
を
私
は
信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
思
索
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
何
か
も
っ
と
生
き
た
方
法
に
よ
っ
て
な
の
だ
。
…
…
私
は
永
迷
の
生
命
に
つ
い
て
彼
ら
に
質
Ⅲ
し
た
が
、
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
私
の
言
う
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
様
子
で
あ
っ
た
。
見
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
永
遠
の
生
命
を
信
じ
て
い
て
、
そ
ん
な
こ
と
は
問
腿
に
な
ら
な
い
よ
う
だ
っ
た
。
彼
ら
に
は
神
殿
は
な
か
っ
た
が
、
宇
浦
の
統
一
者
と
の
な
に
か
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
、
生
き
た
、
絶
（７） 
」え間のない連繋があった。（『作家の日記』一八七七年四月号）
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9３ 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
こ
の
〃
大
熊
星
〃
の
感
覚
に
一
つ
の
希
望
の
灯
を
見
出
そ
う
と
す
る
、
人
間
は
単
な
る
存
在
者
で
は
な
く
、
実
在
の
世
界
の
一
つ
の
表
現
点
と
し
て
そ
こ
に
在
る
ｌ
人
間
が
霊
妙
な
宇
宙
感
覚
を
も
つ
の
は
偶
然
で
は
な
い
．
こ
の
感
覚
を
養
う
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
論
理
に
対
抗
す
る
方
途
が
ひ
ら
け
る
の
で
は
な
い
か
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
信
じ
る
：
．
…
作
家
が
この世界を超えた世界として『罪と罪』以来、間々描こうとした「実在」の世界は、スヴィドリガイロフ、ラスコ
自
己
の
意
識
が
他
界
の
意
識
で
あ
り
、
自
分
だ
け
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
無
意
識
の
感
覚
が
人
間
を
支
え
て
い
た
時
を
ドストエフスキーは、人類の揺篭時代に見出そうとし、認識しようとする。近くは他の物質、存在物とも、遠くは
天
界
の
も
の
と
も
何
の
疑
い
も
な
く
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
感
覚
を
文
明
の
進
化
と
と
も
に
人
間
が
喪
っ
て
以
来
、
人
間
は
支
え
を
も
た
ぬ
存
在
に
腿
ち
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
究
極
が
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
論
剛
で
あ
る
。
人
間
が
本
来
も
っ
て
い
た
純
粋
な
感
覚
、
一
体
感
を
回
復
す
る
こ
と
に
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
論
理
か
ら
、
の
が
れ
出
る
道
が
あ
る
こ
と
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
意
識
し
は
じ
め
る
。
一
八
七
六
年
の
『
作
家
の
日
記
』
に
は
こ
の
感
覚
を
具
象
化
し
た
作
家
の
最
初
の
文
字
が
承
え
る
。
自
殺
者
ウ
ェ
ル
テ
ル
は
、
自
分
の
生
を
終
ら
ん
と
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
書
置
き
の
妓
後
の
数
行
に
、
も
は
や
こ
の
後
「
美
し
い
大
熊
の
星
座
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
惜
し
ん
で
こ
れ
に
別
れ
を
告
げ
て
い
る
。
あ
あ
こ
の
一
筆
の
中
に
当
時
真
生
活
に
入
り
か
け
た
ば
か
り
の
ゲ
ー
テ
の
姿
が
ど
れ
ほ
ど
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
！
一
体
ど
う
い
う
わ
け
で
こ
の
星
座
が
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
貴
か
っ
た
の
か
？
彼
は
星
座
を
承
る
度
毎
に
、
自
分
は
こ
の
星
に
対
し
て
決
し
て
ア
ト
ム
で
も
無
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
無
数
の
不
可
思
議
な
神
の
奇
蹟
の
一
切
も
自
分
の
想
い
よ
り
高
い
も
の
で
も
自
分
の
意
識
よ
り
高
い
も
の
で
も
な
く
、
自
分
の
魂
の
中
に
お
さ
め
ら
れ
た
美
の
理
想
よ
り
高
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
、
そ
の
奇
蹟
も
自
分
と
同
等
の
も
の
で
あ
っ
て
、
存
在
の
無
限
に
彼
を
近
づ
け
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
（８） 
たからである。（『作家の日記』一八七六年一月号第一章の一）
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9４ 
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
手
法
を
意
識
し
て
多
用
し
た
作
家
だ
が
、
『
未
成
年
』
に
も
典
型
的
な
一
例
が
あ
る
。
主
人
公
ア
ル
カ
ー
ジ
イ
が
た
ま
た
ま
病
に
か
か
り
臥
っ
て
い
る
と
、
一
つ
の
現
象
に
苛
立
っ
て
い
る
自
分
に
気
づ
く
…
…
午
後
三
時
に
な
る
と
日
が
ま
わ
っ
て
き
て
汚
い
壁
に
決
っ
て
斑
点
を
描
く
。
必
ず
斑
点
を
拙
く
時
間
を
侍
受
け
て
い
る
時
の
感
覚
に
ア
ル
カ
ー
ジ
イ
は
異
常
な
嫌
悪
感
を
い
だ
く
。
彼
が
そ
こ
に
感
じ
た
し
の
は
、
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
が
「
自
然
律
」
に
対
し
て
い
だ
い
た
感
覚
に
ち
か
い
。
無
感
動
に
、
否
応
な
し
に
人
を
支
配
し
て
い
る
か
に
み
え
る
「
自
然
律
」
は
彼
を
捉
え
、
そ
こ
か
ら
脱
げ
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
柾
Ⅱ
寸
分
述
わ
ぬ
同
一
時
刻
に
斑
点
が
浮
き
川
る
い
や
ら
し
さ
の
所
以
を
鋭
く
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ル
カ
ー
ジ
イ
は
自
分
の
存
在
の
在
り
方
を
自
覚
す
る
。
主
人
公
が
希
求
す
る
「
絶
対
の
自
由
」
と
も
そ
れ
は
背
馳
す
る
。
「
自
然
律
」
に
縛
ら
れ
た
存
在
に
い
か
な
る
自
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ル
ヵ
ー
ジ
イ
が
そ
の
「
屈
辱
」
の
意
識
を
噛
糸
し
め
て
い
る
時
、
隣
室
の
祈
り
の
言
葉
が
聞
え
て
く
る
ｌ
「
主
よ
、
我
を
許
し
給
え
」
と
い
う
声
が
彼
の
耳
に
ひ
び
く
：
…
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
は
「
自
然
律
」
を
、
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
賀
正
な
し
の
さ
え
何
の
感
動
も
な
く
、
無
意
味
に
無
慈
悲
に
呑
糸
こ
ん
で
し
ま
う
「
最
新
式
の
機
械
」
の
よ
う
な
も
の
と
感
じ
た
が
、
そ
れ
は
人
間
の
希
望
も
理
想
も
感
情
も
一
切
似
酌
な
し
に
人
間
の
生
を
支
配
し
、
奪
っ
て
ゆ
く
も
の
の
意
味
で
も
あ
っ
た
。
人
間
に
そ
う
い
う
存
在
の
さ
せ
方
を
さ
せ
て
い
る
「
も
の
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
Ｉ
そ
う
い
う
絶
対
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
認
め
が
た
い
と
い
う
の
が
イ
ッ
ポ
リ
「
卜
に
も
ア
ル
ヵ
ー
ジ
イ
に
も
共
通
す
る
論
理であった。
ドストエフスキーが偏愛した夕日とその中の祈りの言葉は、偶然にゑえながら川白に彼らの姿勢を否定している。
「
自
然
律
」
は
物
言
わ
ぬ
獣
で
も
最
新
式
の
機
械
で
も
な
く
、
宇
宙
の
摂
理
で
あ
る
。
人
は
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生
か
さ
れ
在
ると自覚する時はじめて真の生を得る。『カラマーゾフ』の作者流に一一一一口えば、プロとコントラがここで対峠している。
１リー言うが、予感した単なる虚無の世界ではなく、その虚無をも包んだ広大無辺な世界としてドストエフスキー
に
意
識
さ
れ
、
彼
の
思
想
の
集
約
点
と
し
て
徐
々
に
そ
の
意
味
を
ま
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
Ⅵ 
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9５ 
作
者
の
言
に
よ
れ
ば
、
ゾ
シ
マ
の
章
は
イ
ヴ
ァ
ン
の
「
反
逆
」
よ
り
何
層
倍
も
群
労
し
た
と
い
う
。
信
仰
を
言
葉
で
語
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
し
、
「
論
理
」
と
は
直
接
か
糸
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
．
言
葉
は
ｎ
に
出
し
た
途
端
に
干
か
ら
び
る
ｌ
作
家
が
つ
ね
に
嘆
い
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
ほ
ど
の
大
才
を
以
て
し
て
も
信
仰
を
文
字
に
す
る
こ
と
の
む
ず
か
し
さ
だ
ろ
う
。
「
ゾ
シ
マ
長
老
の
説
話
」
に
は
何
一
つ
目
新
し
い
こ
と
も
、
非
凡
卓
抜
な
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
す
べ
て
が
言
い
古
さ
れ
、
一
切
が
平
凡
で
あ
る
。
だ
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
あ
え
て
そ
れ
を
語
ろ
う
と
し
た
。
最
後
の
作
品
に
い
た
っ
て
作
家
は
漸
く
イ
ッ
ポ
リ
ートの問をまともに受けとめることを試ゑたのである。「説話」はいくつかのエピソードから成り立っているが、
特に重要なのは出稼ぎの若者との話、兄マルヶールの思い出である。
弱
年
の
頃
、
あ
る
僧
院
の
寄
進
を
集
め
る
た
め
ロ
シ
ア
全
土
を
遍
歴
し
て
い
た
ゾ
シ
マ
は
と
あ
る
大
き
な
川
の
岸
で
漁
師
と
と
も
に
一夜を明かしたが几その中に十八ばかりの農夫出の若者がいた。ゾシマは若者と目の前に広がる平凡な風景を眺め
イヅポリートの間は『白痴』では答えられず諺アルカージイをとおって、結局『カラマーゾフの兄弟』に流れこ
んでゆく。彼の問はイヴァン・カラマーゾフによって再度とり上げられ、確認される。……この世はあまりにも不
合
理
、
不
条
理
に
ふ
ち
て
お
り
、
人
は
そ
の
意
味
を
知
ら
な
い
。
最
後
の
雰
判
が
行
わ
れ
、
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
る
に
し
て
も
、
最
終
的
な
「
調
和
」
の
た
め
に
そ
れ
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
に
払
う
人
間
の
犠
牲
の
方
が
大
き
す
ぎ
て
「
到
底
懐
に
合
わ
な
い
」
。
従
っ
て
、
神
が
存
在
し
、
こ
の
世
が
神
の
世
界
で
あ
る
と
し
て
も
高
す
ぎ
る
入
場
券
は
謎
ん
で
お
返
し
す
る
ｌ
と
い
う
の
が
イ
ヴ
ァ
ン
の
論
旨
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
「
自
然
律
」
へ
の
抗
議
、
「
調
和
」
へ
の
不
満
を
一
歩
つ
き
ぬ
け
た
地
点
に
あ
る
。
神
の
存
在
は
認
め
る
に
し
て
も
そ
の
創
造
し
た
世
界
は
否
定
す
る
と
い
う
皮
肉
な
否
定
は
、
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
に
は
な
い
。
イ
ヴ
ァ
ン
に
お
い
て
一
層
深
化
し
た
形
で
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
問
が
問
い
直
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は
作
家
の
最
終
的
な
コ
ン
ト
ラ
の
問
で
あ
る
。
Ⅵ 
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冊
な
が
ら
、
そ
こ
に
世
界
の
本
質
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
彼
に
語
ろ
う
と
す
る
。
裸の生であり、Ｚ
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
た
だ
一
つ
と
し
て
新
奇
な
こ
と
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
ま
り
に
も
図
式
的
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
ゾ
シ
マ
の
見
た
世
界
は
明
ら
か
に
今
ま
で
の
主
人
公
の
見
た
そ
れ
と
は
異
っ
て
い
る
。
彼
に
は
今
眼
前
に
在
る
一
切
が
実
在
な
の
で
あ
る
。
一
木
一
草
す
ぺ
て
世
界
の
最
深
の
表
現
で
あ
る
。
万
象
す
べ
て
、
ゾ
シ
マ
を
も
若
者
を
も
含
め
て
実
在
の
表
現
点
と
し
て
そ
こ
に
在
る
。
ゾ
シ
マ
の
「
他
界
」
は
別
の
世
界
で
は
な
い
。
彼
は
世
界
を
円
な
る
も
の
と
し
て
把
え
、
現
世
を
半
円
た
る
「
他
界
」
の
表
現
と
し
て
ゑ
て
い
る
。
他
界
を
接
触
感
に
よ
っ
て
認
識
し
、
そ
の
理
法
を
体
感
し
、
受
容
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
純
粋
感
覚
が
ゾ
シ
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
も
か
つ
て
実
在
を
窺
知
し
た
…
…
通
行
人
の
顔
が
ゑ
な
黄
色
っ
ぽ
く
設
え
る
よ
う
な
湿
っ
ぽ
い
秋
の
晩
、
彼
は
手
廻
し
風
琴
に
合
わ
せ
て
大
道
芸
人
が
唄
っ
て
い
る
の
を
聴
い
て
い
る
。
真
直
ぐ
に
降
っ
て
い
る
ぼ
た
雪
が
ガ
ス
燈
を
と
お
し
て
光
っ
ている……ラスコーリニコフはその時、何かこの世ならぬものを見ている。彼が見たのは単なる雪ではない。彼の
裸
の
生
で
あ
り
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
実
在
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
．
ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
は
実
在
と
の
一
致
Ｉ
接
触
感
が
生
命
感
と
し
て
マの世界である。
明
る
い
、
静
か
な
、
暖
い
、
七
月
の
夜
で
、
広
々
と
し
た
川
面
か
ら
は
水
蒸
気
が
立
ち
の
ぼ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
気
分
を
爽
や
か
に
し
て
く
れ
た
。
か
す
か
に
魚
が
跳
ね
、
小
鳥
た
ち
は
沈
黙
し
、
す
べ
て
の
も
の
が
静
か
に
気
高
く
、
万
物
が
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
た
。
寝
な
い
で
い
た
の
は
わ
れ
わ
れ
二
人
、
私
と
そ
の
若
者
だ
け
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
神
の
世
界
の
美
し
さ
と
そ
の
神
秘
に
つ
い
て
語
り
合
っ
た
。
一
本
一
本
の
草
、
一
匹
一
匹
の
小
さ
な
昆
虫
、
一
匹
一
匹
の
蟻
、
黄
金
色
の
蜜
蜂
、
知
性
を
も
っ
て
い
な
い
す
ぺ
て
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
驚
く
ば
か
り
お
の
れ
の
道
を
心
得
て
い
て
、
神
の
秘
密
を
証
明
し
、
自
ら
そ
の
秘
密
を
た
（９） 
ゆゑなく行っているのである。（『カラマーゾフの兄弟』第六篇第二章のＢ）
キリーロフもスタヴローギンに周囲が枯れかけ「葉脈のくっきり浮き出た木の葉」のイメージを語る。これもキ
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町
置
し
て
い
る
。
リ
ー
ロ
フ
の
見
た
一
つ
の
実
在
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
彼
ら
は
あ
る
瞬
間
に
そ
れ
を
垣
間
見
た
に
す
ぎ
な
い
。
ゾ
シ
マ
は
つ
ね
に
そ
れ
を
みていると感じ、それを信仰にまで高めている。この世は実在の表現として在る。人がそれを意識する時、この世界
は変る。森羅万象、当然自分をも含めて実在の表現点として在るということは、実在との接触感が彼を生かしてい
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
実
在
あ
る
い
は
絶
対
無
の
圃
已
否
定
と
し
て
存
在
が
ｌ
万
象
が
在
る
と
す
れ
ば
二
切
の
存
在
は
存
在
さ
せ
ら
れ
て
在
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
は
実
在
の
根
元
に
在
る
「
絶
対
者
」
の
ア
ガ
ペ
ー
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゾ
シ
マ
は
こ
の
在
り
方
を
天
折
し
た
兄
マ
ル
ヶ
ー
ル
か
ら
学
ん
で
い
る
。
急
進
思
想
に
か
ぶ
れ
、
涜
神
的
な
言
辞
を
弄
し
て
いた十八歳のマルヶールは奔馬性の肺慰に侵され、死の床につく。彼は狂気ともふえるほど人間が変り、小鳥や草
木
に
ま
で
宥
し
を
乞
う
よ
う
に
な
る
。
彼
は
自
分
が
絶
対
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
在
る
存
在
で
あ
り
、
そ
の
在
り
方
に
生
命
の
本
質
が
あ
る
こ
と
を
悟
る
。
八
歳
年
下
の
少
年
ゾ
シ
マ
に
兄
の
言
動
は
深
く
刻
承
つ
け
ら
れ
る
。
ゾ
シ
マ
が
後
年
僧
籍
に
入
っ
た
動
機
は
こ
こ
に
発
し
、
彼
の
世
界
観
の
形
成
し
マ
ル
ヶ
ー
ル
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ゾ
シ
マ
の
思
想
の
根
幹
に
は
「
他
界
と
の
接
触
」
感
が
あ
る
。
生
か
さ
れ
て
在
る
と
深
く
自
覚
す
る
こ
と
は
、
自
分
を
生
か
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
と
の
接
触
を
感
知
し
、
意
識
し
つ
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
イ
ヅ
ポ
リ
ー
ト
の
論
理
に
対
抗
出
来
る
の
は
こ
の
接
触
感
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
熟
知
し
て
い
る
。
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
に
至
っ
て
漸
く
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
問
に
答
を
用
意
し
得
た
。
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
を
悩
ま
せ
、
ア
ル
カ
ー
ジ
イ
を
苛
立
た
せ
た
「
自
然
律
」
も
ゾ
シ
マ
に
は
紛
う
方なき宇宙の整然たる律動である。存在の誕生も消滅もすべてこの大きな律動の中に包糸こまれている。一切の存
在がこの律動の中での存在であることを知れば、それは〃すべてよし〃につらなる。「人間が不幸なのは自分が幸
福
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
」
と
言
っ
た
キ
リ
ー
ロ
フ
は
或
る
時
点
で
は
殆
ど
ゾ
シ
マ
と
同
じ
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
。
死
し
な
く
生
も
な
く
な
っ
た
時
〃
入
神
〃
が
出
現
す
る
と
考
え
た
彼
は
、
虚
無
の
極
北
に
い
な
が
ら
あ
る
種
の
「
受
容
」
の
萠
芽
を
も
つ
。
て
ん
か
ん
の
発
作
時
の
洸
惚
感
か
ら
絶
対
の
時
を
感
知
し
得
た
こ
の
技
師
は
、
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
瞬
間
か
ら
大
き
く
ゾシマの側に旋回する。スタヴローギンに「現代では難しそうだ」と言われるような地点にキリーロフは確実に位
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9８ 
ゾシマの精神の形成は諺勿論》彼らとは全く異る。母に連れて行かれた教会堂での幼時のつよい宗教体験、兄マ
ル
ヶ
「
ル
の
記
憶
、
従
卒
ア
フ
ァ
ナ
ー
シ
イ
か
ら
の
感
銘
ｌ
将
校
時
代
に
大
き
な
逸
脱
が
あ
る
に
し
て
も
ゾ
ニ
の
生
涯
は
現
在
の
よ
う
に
な
る
べ
く
し
て
な
っ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
こ
と
は
大
海
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
ご
と
く
流
れ
集
ま
り
、
相
接
し
て
い
る
が
故
に
、
一
端
に
触
れ
れ
ば
世
界
の
他
の
一
端
に
ひ
び
く
」
と
い
う
ゾ
シ
マ
の
世
界
は
、
い
わ
ば
、
共
鳴
的
世
界
で
あ
り
、
影
響
し
影
響
さ
れ
る
相
互
作
用
の
中
に
人
間
の
実
存
は
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
彼
は
達
し
て
い
る
．
万
象
と
も
、
「
他
界
」
ｌ
実
在
と
も
、
絶
対
者
と
も
、
そ
う
い
う
形
で
人
間
の
存
在
は
在
る
と
考
え
る
。
人
は
絶
対
者
か
ら
生
か
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
ま
た
、
そ
の
存
在
によって絶対者を表現する。本質的には他律的でありながらそれを自己の意志に韮いて主体的に受けとめることに
よって絶対者の意志を表現して行く。実在の相は自己によって逆に形成されて行くことになる。ネガティヴにふえ
な
が
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
意
味
を
も
つ
と
こ
ろ
に
人
間
の
逆
説
的
な
生
が
あ
る
と
ド
ス
ト
ェ
フ
ス
キ
ー
は
考
え
て
い
た
。
ゾ
シ
マ
は
作
家
が
最
後
に
掴
ん
だ
存
在
の
形
で
あ
る
。
人
は
不
分
明
な
「
他
界
」
を
予
知
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
こ
の
世
界
と
全
く
別
個
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
現
実
世
界
の
中
に
、
万
象
の
中
に
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
実
在
の
表
現
と
し
て
こ
の
世
界
が
あ
る
な
ら
ば
、
人
は
自
己
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
１
１
月
己
の
存
在
の
他
律
性
を
深
く
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
無
限
、
永
遠
な
る
実
在
に
つ
ら
な
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
有
限
性
の
自
覚
と
い
う
の
は
結
局
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
信
じ
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
最
後
に
到
達
し
た
世
界
は
、
受
容
の
世
界
で
あ
り
、
有
限
存
在
者
と
無
限
絶
対
者
が
逆
説
的
に
、
矛
盾
的
に
か
か
わ
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
道
徳
的
、
倫
理
的
な
世
界
で
は
な
く
、
絶
対
の
場
と
し
て
の
超
越
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
人
格
的
自
己
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
イ
ッ
ポ
リ
ー
ト
の
地
点
で
終
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。
実
在
に
触
れ
、
そ
れ
を
自
己
の
生
と
し
て
、
存
在
と
し
て
表
現
し
、
消
え
て
ゆ
く
。
一
切
は
流
れ
、
時
々
刻
々
に
そ
の
実
在
の
机
を
表
わ
し
な
が
ら
変
貌
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
現
象
に
ふ
え
な
がら本質であり、減しながら生じている。アルカージイは夕日の斑点に嫌悪をおぼえ、ゾシマは夕映を偏愛した。
ゾ
シ
マ
の
最
後
の
言
葉
の
中
に
ド
メ
ト
ラ
ス
キ
「
が
漸
く
到
達
し
た
静
諦
な
「
世
界
」
が
あ
る
Ｉ
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9９ 
人生の偉大な神秘によって昔日の悲しふは、静かな感動的な喜びに変って行く。若い時の沸き立つような血
潮
の
か
わ
り
に
穏
や
か
な
明
る
い
老
年
が
訪
れ
る
。
日
々
の
日
の
出
を
祝
福
し
、
私
の
心
は
以
前
と
同
じ
よ
う
に
朝
日
に
む
か
っ
て歌をうたうけれど、しかし、もはや入り日の力を、その長い斜めの光を一層愛するようになる。それととも
に
長
い
、
祝
福
す
べ
き
全
生
涯
の
中
か
ら
静
か
な
、
つ
つ
ま
し
や
か
な
感
動
的
な
追
憶
や
、
懐
し
い
人
た
ち
の
姿
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
．
ｌ
そ
う
し
た
す
べ
て
の
も
の
の
上
に
、
人
を
感
動
さ
せ
、
和
解
さ
造
す
べ
て
を
宥
す
神
の
真
理
が
顕
れ
る
の
で
ある。私の生涯は終らんとしている。そのことを私は知り、耳にしている。しかし、残った日の訪れごとに、
私の地上の生活がすでに新しい、無限の、まだ知られていない、とはいえ近く訪れるべき生活と触れ合ってい
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
生
活
の
予
感
で
私
の
魂
は
感
激
に
う
ち
ふ
る
え
、
知
性
は
輝
き
、
心
は
喜
び
に
む
せ
ぶ
の
で
あ
る
。
（、）
（『カラマーゾフの兄弟』第六篇第二章Ｂ）
（
５
）
『
作
家
の
日
記
』
一
八
七
六
年
一
月
号
第
一
章
の
一
「
序
に
か
え
て
大
熊
座
と
小
熊
座
に
つ
い
て
偉
大
な
る
ゲ
ー
テ
の
祈
り
に
つ
い
て
な
ら
び
に
総
じ
て
悪
癖
に
つ
い
て
」
同
章
の
四
「
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
の
黄
金
時
代
」
（
３
）
同
前
全
集
第
六
巻
九
十
頁
同
前
一
九
七
三
年
（４）彼の名前が現われてくるのは妓後の「第五ノート」である．これは決定稲の第三篇以下に対応する．「イッポリートー
万人に恵みをもたらす太陽が自分にはなにも。〃なぜ世界の榊造には死を宣告された者が必要なのか？〃〃ぼくには死ぬこ
としか残っていない．なぜなら、それだけがぼくが始め終えることの出来る唯一の仕事だから「Ｉぼくは他の人達を殺
すことだって出来る。そういう考えも頭に浮んだ。死刑執行人と社会の偽りの状態のために〃〃無力のなかに誇りがある。
無にひとしい者でありながら巨大な力に対立するのはおそろしい快楽だ〃〃巨大な力への屈服には快楽がある〃」（三月十
（
２
）
Ｖ
・
バ
ザ
ー
ノ
フ
他
篇
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
三
十
巻
本
全
集
鋪
四
巻
一
七
八
頁
「
ナ
ウ
ヵ
」
出
版
所
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ト
一
九
注
（
１
）
Ａ
・
ド
リ
ー
ニ
ン
編
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
書
簡
全
集
第
一
巻
四
六
頁
国
立
出
版
所
モ
ス
ク
ワ
・
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ト
一
九
二
八
年
日
、_ノ
七
二
年
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〆、／へ／ﾛ、／~、／■、
１０９８７６ 
、_ノ、_ノ、_ノ、_ノ、=ノ
同
前
全
集
第
二
十
四
巻
四
六
’
八
頁
同
前
一
九
八
二
年
同
前
全
集
第
二
十
五
巻
一
一
四
頁
同
前
一
九
八
三
年
同
前
全
集
第
二
十
二
巻
六
頁
同
前
一
九
八
一
年
同
前
全
集
，
第
十
四
巻
二
六
七
頁
同
前
一
九
七
六
年
同
巻
二
六
五
頁
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